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Deze jaarlijkse rapportage bevat gegevens over de bedrijfsresultaten per vaar-
tuig en per sector van de kottervisserij en de mosselcultuur in 1995 met vergelij-
kende cijfers van voorgaande jaren. 
De omvang van de totale visserijvloot en de werkgelegenheid daalden weder-
om. Het investeringsniveau in de kottervisserij bleef op hetzelfde niveau van onge-
veer 60 miljoen gulden. De totale opbrengst van de kottervloot steeg met 5 mil-
joen gulden. Als gevolg van een lagere gasolieprijs daalden de kosten met 6 mil-
joen. 
De solvabiliteit van de kotterbedrijven liep terug tot 38% van het totaal vermo-
gen. 
De aanvoer van mosselen daalde met 20%. Door een forse prijsstijging nam de 
besomming echter toe met 21 miljoen tot 126 miljoen gulden. 
Nederland heeft in 1995 voor 2,4 miljard gulden uitgevoerd aan vis en vispro-
ducten. Daar stond een import ter waarde van 1,5 miljard tegenover. 
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WOORD VOORAF 
De periodieke rapportage "Visserij in cijfers" geeft voor de kottervisserij 
en de mosselcultuur een beknopt overzicht van de bedrijfsresultaten en de 
financiële positie. Van beide sectoren is een volledig beeld verkregen dankzij 
de medewerking vanuit het bedrijfsleven en diverse instellingen. 
Voor de berekening van de voorlopige bedrijfsresultaten van 1995 zijn 
gegevens van opbrengsten en enkele belangrijke kostensoorten uit de bedrijfs-
boekhoudingen aangevuld met ramingen van de overige kosten. De voorlopi-
ge cijfers van 1995 bieden daarmee een betrouwbaar beeld en de ervaring 
leert dat zij in het algemeen weinig afwijken van de op een later tijdstip be-
schikbaar komende definitieve cijfers. Helaas stonden de gegevens van de 
VIRIS-databank in 1995 niet tot onze beschikking. 
Voor de mosselcultuur zijn de bedrijfsresultaten van het laatste seizoen 
geraamd op basis van fiscale cijfers in het verleden. 
Voor beide sectoren zijn ter vergelijking definitieve cijfers van voor-
gaande jaren vermeld, evenals sectorresultaten. Op grond van nieuw uitge-
voerde berekeningen zijn enkele gegevens over sectorresultaten in voorgaan-
de jaren licht herzien. 
Aan deze aflevering van "Visserij in cijfers" hebben verschillende mede-
werkers van de afdeling Visserij een bijdrage geleverd: drs. W.P. Davidse en drs. 
M.H. Smit aan het hoofdstuk over de financiële positie, W. Smit en C. Taal aan 
de gegevens over de bedrijfsresultaten in de kottervisserij, drs. M.O. van Wijk 
aan het hoofdstuk over de mosselcultuur en de algehele redactie en J. de Jager 
aan de gegevens van de grote zeevisserij, aanvoerprijzen en het hoofdstuk 
buitenlandse handel. De bedrijfseconomische gegevens werden verzameld en 
bewerkt door de documentatiemedewerkers A. Klok, J. Ouwehand, C. de 
Ruijter en K. Vrolijk. De eindverantwoordelijkheid lag in handen van drs. W. 
Smit. 
Tenslotte is een woord van dank op zijn plaats aan de vele schippers-eige-
naren, kotterreders en mosselkwekers, die op basis van vrijwilligheid de gege-
vens beschikbaar hebben gesteld voor de berekening van bedrijfsresultaten en 
financiële positie. Daarbij moet tevens de zeer prettige samenwerking met een 
aantal administratie- en accountantskantoren worden vermeld. 
Den Haag, juli 1996 
SAMENVATTING 
Algemeen 
1. De totale besomming van de Nederlandse zee- en kustvisserij is in 1995 
op een niveau van rond de 1 miljard gulden beland. Het aantal opvaren-
den daalde tot 2.737 mensen. De investeringen in nieuwe schepen, moto-
ren en dergelijke namen af tot 82 miljoen gulden. In de grote zeevisserij 
vonden, in tegenstelling tot vorig jaar, geen investeringen plaats. 
2. Nederland heeft in 1995 voor 1,5 miljard gulden aan vis en visproducten 
ingevoerd, een stijging van 6% ten opzichte van 1994. De uitvoerwaarde 
bleef met 2,4 miljard gulden vrijwel op hetzelfde niveau als vorig jaar. 
Kottervisserij 
3. De omvang van de kotten/loot is afgenomen tot 457 schepen en 490.000 
pk per ultimo 1995. Het aantal kotters met een leeftijd tot en met 10 jaar 
daalde met 18. De werkgelegenheid is wederom afgenomen, tot 2.109 
opvarenden. 
4. De totale besomming is in 1995 licht gestegen met 5 miljoen gulden tot 
630 miljoen. Als gevolg van een lagere gasolieprijs daalden de technische 
kosten met 6 miljoen. De arbeidsopbrengst nam met 11 miljoen toe. Het 
nettoresultaat was voor het eerst sinds 1992 weer positief: plus 5 miljoen. 
5. De stijging van de besomming deed zich in de meeste groepen kotters 
voor. Met name de kotters in de groep 261-300 pk wisten hun besom-
ming behoorlijk te verbeteren. 
6. De totale inzet in pk-dagen is vrijwel gelijk gebleven in 1995. Alleen in 
de garnalenvisserij steeg de inzet. Het gemiddeld aantal zeedagen per 
schip bleef stabiel (van 184 in 1994 tot 185 in 1995). 
7. De investeringen in de kottervloot daalden met 4 miljoen tot 59 miljoen 
gulden. Het totale vreemde vermogen is afgenomen tot 554 miljoen gul-
den. De aflossingsverplichtingen zijn lager dan tot nu toe geraamd. Voor 
een gemiddeld kotterbedrijf kwam de nettokasstroom uit exploitatie op 
60.000 gulden. Het eigen vermogen kwam begin 1995 uit op 38% van 
het totaal vermogen. Dit is een achteruitgang in vergelijking met voor-
gaande jaren. 
Mosselcultuur 
8. Het aantal bedrijven in de mosselcultuur daalde in het afgelopen jaar. 
Het aandeel van de grootste bedrijven steeg tot 56% van de totale aan-
voer. De investeringen (onder meer in 3 nieuwe schepen) liepen op tot 
17 miljoen gulden, een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. 
9. De aanvoer van mosselen daalde met 20% tot 84 miljoen kilogram. Door 
een gemiddelde prijsstijging van 50% nam de besomming echter toe 
met 21 miljoen tot 126 miljoen gulden. De totale arbeidsopbrengst steeg 
van 57 miljoen in het seizoen 1994/1995 naar 82 miljoen in 1995/1996. 
10. De meeste mosselbedrijven zagen hun resultaten fors stijgen. Bij de 
grootste bedrijven is de gemiddelde arbeidsopbrengst per opvarende 




1. In 1995 total gross revenue of Dutch sea fisheries reached a level of al-
most 1 billion NLG. Employment decreased slightly to 2,737 man-years. 
Investments in new vessels, engines etc. decreased to 82 million NLG. In-
vestments in the distant water fleet, contrary to 1994, were absent. 
2. Imports of fish and fish products in the Netherlands reached a level of 1,5 
billion NLG in 1995 (6% higher than in 1994). Exports remained at a level 
of 2,4 billion NLG. 
Cutter sector 
3. The size of the cutter fleet decreased in 1995 to 457 vessels and 490,000 
HP. The number of cutters younger than 11 years is 18 lower than last 
year. Employment decreased again to 2,109 man-years. 
4. Total gross revenue slightly increased in 1995 by 5 million NLG to 630 
million. Due to lower fuel prices, operational costs were 6 million lower. 
Total revenue to labour increased by 11 million NLG. Net economic result 
was 5 million NLG, somewhat better than last year. 
5. Gross revenues improved in most vessel groups. Cutters in the 261-300 hp 
group reported significant higher revenues. 
6. In 1995 total effort in hp days remained almost unchanged. Effort in 
shrimp fishing was higher. The average number of days-at-sea per vessel 
rose slightly from 184 days in 1994 to 185 in 1995. 
7. Total investment in the cutter fleet, 59 million NLG, was 4 million lower 
than in 1994. Total loan capital decreased to a level of 554 million NLG. 
Redemptions were lower than estimated in previous years. There was a 
positive average net cash flow per enterprise of 60,000 NLG. Solvability 
of the enterprises decreased to 38%, which is significantly lower than the 
years before (50%). 
Mussel culture 
9. In 1995 the number of enterprises decreased. Among them the largest 
enterprises accounted for 56% of total landings. Investments doubled to 
a level of 17 million (including three new vessels). 
10. Aggregate landings of mussels were 20% lower (at 84 million kilograms) 
than in the preceding season. Much higher prices (+50%) caused the 
gross revenue to grow by 21 million NLG to 126 million. Total revenues 
to labour rose from 57 to 82 million NLG in 1995. 
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11. Average results per enterprise improved significantly. Revenue to labour 
per employee in the largest enterprises is three times as high compared 
to the small enterprises. 
12 
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1. ALGEMEEN OVERZICHT 
1.1 Ontwikkeling van vloot en investeringen 
Het aantal schepen in de kottervisserij is in 1995 gedaald. In de mosselcul-
tuur en de grote zeevisserij bleef het aantal schepen gelijk. Het totale motor-
vermogen van de vloot is licht toegenomen. 
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a) Voorlopige cijfers; b) 1 pk = 0,736 kW. 
Bron: Directie Visserij; Scheepvaart-Inspectie; Produktschap Vis; LEI-DLO. 
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De investeringen in de vloot zijn met een bedrag van 82 miljoen gulden 
weer terug op het niveau van voor 1994. In de grote zeevisserij vonden, in te-
genstelling to t vorig jaar, geen investeringen plaats. De investeringen in de 
mosselcultuur verdubbelden to t een bedrag van 17 miljoen gulden. 
De werkgelegenheid in de zeevisserij en de mosselcultuur is dit jaar we-
derom gedaald. 
Tabel 1.2 Overzicht van de investeringen in de zee- en kustvisserij a) 
KOTTERVISSERIJ 
Miljoen gulden b) 
- Aantallen: 
. nieuwe schepen 
. andere schepen c) 
. verlengingen e.d. 
. nieuwe motoren 
GROTE ZEEVISSERIJ 
Miljoen gulden b) 
- Aantallen: 
. nieuwe schepen 
. andere schepen c) 
. verlengingen e.d. 
MOSSELCULTUUR 
Miljoen gulden b) 
- Aantallen: 
. nieuwe schepen 
. andere schepen c) 
. verlengingen e.d. 
. nieuwe motoren 
OVERIGE SECTOREN d) 
Miljoen gulden b) 
- Aantallen: 
. nieuwe schepen 
. andere schepen c) 
. verlengingen e.d. 
. nieuwe motoren 
TOTALE VLOOT 
Miljoen gulden b) 
- Aantallen: 
. nieuwe schepen 
. andere schepen c) 
. verlengingen e.d. 
















































































































































































a) Bruto-investeringen, exclusief elektronische apparatuur en dekwerktuigen. Peildatum: tijdstip 
van in de vaart brengen; b) Bruto, zonder aftrek van WIR-premie; c) Tweedehands schepen uit 
buitenland of andere bedrijfstakken; d) Oestercultuur, kokkelvisserij en overige kustvisserij. 
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1.2 Besomming 
De totale opbrengst van de zeevisserij steeg in 1995 met 24 miljoen gul-
den tot 796 miljoen. In de grote zeevisserij was sprake van een opbrengststij-
ging met 20 miljoen. De besomming in de kottervisserij lag in 1995 op een iets 
hoger niveau. In de mosselcultuur was sprake van een forse groei. 

















































































a) Inclusief aanvoer in buitenlandse havens; b) Exclusief de door het Mosselfonds opgenomen 
mosselen; c) Voorlopige cijfers. 
Bron: Directie Visserij, Produktschap Vis, ramingen LEI-DLO. 
1.3 Invoer en uitvoer 
In 1995 is de totale waarde van de invoer gestegen met 6%. De uitvoer 
daalde met 1 %. De groei van de invoer kwam in tegenstelling tot 1994 groten-
deels voor rekening van de handelsbetrekkingen met niet-EU-landen. Met na-
me de invoer uit niet-Europese landen zette de stijgende lijn van de laatste 
jaren voort. De uitvoerwaarde nam per saldo met 25 miljoen gulden af. Het 
aandeel daarin van buiten Europa gelegen landen steeg eveneens, terwijl de 























Tabel 1.4 Invoer en uitvoer van visproducten (x miljoen gulden) a) b) 
Bestemming 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
INVOER 
totaal 1.070 1.191 1.435 1.380 1.351 1.436 1.521 
waarvan uit: 
- EU 
- overig Europa 
- overig Wereld 
UITVOER 
totaal 2.023 2.298 2.462 2.400 2.338 2.388 2.363 
waarvan naar: 
- EU 
- overig Europa 
- overig Wereld 
a) Als gevolg van de vrijmaking van de EU-binnengrenzen is de statistiek gewijzigd. Daardoor 
zijn de cijfers vanaf 1993, met name voor de EU, niet geheel vergelijkbaar met die van voor-
























2. BEDRIJFSRESULTATEN KOTTERVISSERIJ 
2.1 De vloot 
De omvang van de kotten/loot is in 1995 gedaald tot 457 kotters (zie ta-
bel 2.1). Met name het aantal schepen met een leeftijd van maximaal 10 jaar 
nam sterk af. In feite is dit proces van veroudering al sinds 1992 gaande. Het 
gemiddelde motorvermogen steeg licht. 
Tabel 2.1 Aantal vaartuigen in de kottervisserij naar regio, leeftijd en motorvermogen (per 
31 december) 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 a) 
Regio 
-Noord 428 395 358 354 356 351 343 
-Zuid 145 138 133 118 118 113 114 
Totaal 
Leeftijd 
0 -10 jaar 
11 -20 jaar 
meer dan 20 jaar 
Totaal 573 533 491 472 474 464 457 
Motorvermogen (pk) 










































































































































Totaal 573 533 491 472 474 464 457 
Gemiddeld motorvermogen (pk) 1.001 1.020 1.015 1.031 1.046 1.058 1.071 
a) Voorlopige cijfers. 
Bron: Directie Visserij; Scheepvaart-Inspectie; LEI-DLO. 
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Binnen de vloot heeft zich een verdere concentratie rond de licentie-
grenzen van 300 en 2.000 pk voorgedaan. Het aantal vaartuigen in de groepen 
151-200 pk en 1.301-1.500 pk nam af van 59 schepen in 1994 naar 46 in 1995. 
2.2 Resultaten van de kottersector 
De totale besomming van de kottervloot bleef stabiel op een niveau van 
630 miljoen (zie tabel 2.2). Dit was 5 miljoen gulden meer dan in het voorgaan-
de jaar. In reële termen (gecorrigeerd voor inflatie) echter vertoont de besom-
ming al enige jaren een neerwaartse trend. 
De technische kosten (alle kosten exclusief loonbestanddelen) zijn ge-
daald met 5 miljoen gulden, voornamelijk als gevolg van een daling van de 
gasolieprijs. Alle andere kosten, met name de rentelasten en de algemene kos-
ten, namen toe. 
Tabel 2.2 Kottervisserij - sectorresultaten (x miljoen gulden) 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 a) 
Besomming b) 661 692 744 652 616 625 630 
Af: technische kosten c) 493 479 457 422 433 439 433 
Arbeidsopbrengst 168 213 287 231 183 186 197 
waarvan: 
- deel/sociale lasten 209 219 236 202 183 187 192 
- nettoresultaat -41 -7 50 29 0 -1 5 
In guldens van 1995: 
Besomming b) 796 814 842 712 655 646 630 
Af: technische kosten c) 594 564 518 460 461 454 434 
Arbeidsopbrengst 202 250 325 252 195 192 197 
waarvan: 
- deel/sociale lasten 252 258 268 221 195 194 192 
- nettoresultaat -50 -8 57 31 -0 -1 5 
a) Voorlopige cijfers; b) Inclusief diverse opbrengsten; c) Alle kosten, exclusief deel, sociale las-
ten, proviand, graailoon en vakantiegeld. 
De totale arbeidsopbrengst van de kottervisserij - besomming minus tech-
nische kosten - nam al met al toe met 11 miljoen gulden. Deze stijging kwam 
voor de helft ten goede van de brutodeellonen. Het totale nettoresultaat van 
de kotters is voor het eerst sinds 1992 weer eens positief: 5 miljoen gulden. Als 
we echter kijken naar het resultaat van individuele schepen, dan is het beeld 
heel wat minder positief. Iets minder dan de helft van de kotters zit namelijk 
in de rode cijfers. Ten opzichte van 1994 is dit wel een verbetering, toen zat 
meer dan 50% van de schepen in de min. 
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De inkrimping van de kottervloot heeft geleid to t een daling van de 
werkgelegenheid to t 2.109 opvarenden in 1995 (zie tabel 2.3). 
Tabel 2.3 Kottervisserij - enkele kengetallen (jaargemiddelde respectievelijk -totalen) 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 a) 
Aantal schepen 
Motorvermogen (1.000 pk) 
Aantal opvarenden 
Olieverbruik (min.) 
588 553 512 482 473 469 461 
586 559 521 492 491 493 490 
2.641 2.486 2.292 2.195 2.184 2.159 2.109 
338 320 305 323 353 369 369 
a) Voorlopige cijfers. 
2.3 Resultaten per pk-groep 
De gemiddelde besomming per vaartuig steeg in de meeste pk-groepen. 
Alleen in de noordelijke groepen 101 t/m 150, 201 t/m 260, 1.101 t/m 1.300 en 
meer dan 2.001 pk en bij de zuidkotters tussen 1.501-2.000 pk daalde de be-
somming. De kotters in de groep 261-300 pk (waarin ook de Eurokotters) wis-
ten hun besomming behoorlijk te verbeteren (zie tabel 2.4). 
Het gemiddelde nettoresultaat volgde in grote lijnen de ontwikkeling 
van de besomming. De resultaten van de zuidkotters waren gemiddeld iets 
beter dan die van de noordelijke collega's. Het gemiddeld resultaat was in 8 
van de 11 noordelijke pk-groepen negatief. Ook als men de individuele resulta-
ten van de kotters beschouwt, blijkt dat ongeveer de helft van de noordelijke 
kotters in de rode cijfers zit tegenover maar een kwart van de zuidelijke kot-
ters. 
Tabel 2.5 geeft een indruk van het relatieve belang van de verschillende 
pk-groepen in de totale inzet en het financieel resultaat van de kottervisserij. 
De verhoudingen bleven in het algemeen gelijk aan die in 1994. De groep 
1.501-2.000 pk wist haar aandeel wederom te vergroten. 
Het aandeel van de grote kotters (boven 1.500 pk) in de besomming is 
structureel lager dan het aandeel in pk-dagen. In 1995 kwam 81 % van de pk-
dagen voor rekening van deze groep, terwijl het aandeel in de besomming 
slechts 70% bedroeg en het aandeel in de arbeidsopbrengst 65%. Hieruit is af 
te leiden dat het aan pk(-dagen) toe te schrijven vangstvermogen afneemt 
naarmate de schepen groter worden. 
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Tabel 2.4 Gemiddelde bedrijfsresultaten per vaartuig in de kottervisserij (x 1.000 gulden) 
A. NOORD 





























































































































































































































































































a) Voorlopige cijfers. 
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Tabel 2.4 (vervolg) 
B. ZUID 






























































































































































a) Voorlopige cijfers. 
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Tabel 2.5 Procentuele verdeling van enkele kengetallen in 1994 en 1995 a) naar pk-groepen 
A. Vloot en bemanning 
Pk-groep 
1 - 200 
201 - 300 
301 - 600 
601 - 1.100 
1.101 - 1.500 
























































































































































2.4 Resultaten per tak van visserij 
De inzet van de kottervisserij, gemeten in pk-dagen, is vrijwel gelijk ge-
bleven in 1995. Alleen in de garnalenvisserij is de inzet behoorlijk gestegen. In 
de boomkorvisserij stabiliseerde de inzet zich op een niveau van 81 miljoen pk-
dagen. Het aandeel van de kotters met meer dan 1.500 pk nam daarin weder-
om toe. In de groep 1.101 t/m 1.500 pk neemt de inzet gestaag af. 
De besomming van de boomkorvisserij is enigszins gedaald tot 522 mil-
joen gulden. Daartegenover staat een stijging van de besomming in de garna-
lenvisserij tot 73 miljoen gulden (zie tabel 2.7). Na een jarenlange inkrimping 
steeg de besomming van de rondvisspan weer eens, ondanks een lichte afname 
van de inzet en een daling van de kabeljauwprijs. Aan het prijzenfront waren 
verder weinig ontwikkelingen te noteren: de prijs van tong steeg enigszins 
(10%), met name van de kleine sorteringen. 
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Tabel 2.6 Inzet van de kottervisserij naar pk-groep en tak van visserij (x 100.000 pk-dagen) 








































-boomkor 725 714 685 711 769 814 810 






- = In betreffende groep niet waargenomen; 0 = Minder dan 50.000 pk-dagen. 


















































































































































































































































































































































Tabel 2.7 Besomming kottervisserij naarpk-groep en tak van visserij (x miljoen gulden) 














-totaal 102 86 107 100 103 103 114 
301-600 pk 






























-totaal 661 692 744 652 616 625 630 
- = In desbetreffende groep niet waargenomen; 0 = Minder dan 500.000 gulden, 

















































































































































































Tabel 2.8 Gemiddelde arbeidsopbrengst per mensjaar in de kottervisserij naar tak van visserij 
(x 1.000 gulden) a) b) 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 c) 
1-200 pk 













































a) Arbeidsopbrengst = nettoresultaat + deel (inclusief proviand) + sociale voorzieningen + graai-
loon/vakantiegeld; b) x = minder dan 5% van het totale aantal mensjaren in de betrokken 












































































































































































































































































In de boomkorvisserij bleef de gemiddelde arbeidsopbrengst per mens-
jaar op hetzelfde niveau. De lagere besomming werd gecompenseerd door een 
daling van het aantal mensjaren en de gasoliekosten. In de garnalenvisserij en 
de rondvisspan viel een forse inkomensstijging te noteren. Mede hierdoor was 
de gemiddelde arbeidsopbrengst per mensjaar in de totale kottervisserij 93.000 
gulden, een stijging van 7.000 ten opzichte van 1994. 





























































































































































































































































a) Voorlopige cijfers. 
Een blik op de in tabel 2.9 vermelde reeks resultaten, uitgedrukt in ge-
middelden per opvarende, leert dat het aantal pk's per man het laatste jaar 
licht is gestegen. De reële afschrijvings- en rentekosten en de besomming per 
man verschilden niet veel met 1994. 
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3. FINANCIËLE EN FISCALE POSITIE 
KOTTERVISSERIJ 
3.1 Aantal bedrijven 
Het totaal aantal bedrijven is in 1995 verder teruggelopen. Deze daling 
werd voornamelijk veroorzaakt door de afname van het aantal bedrijven met 
een schip met een motorvermogen t/m 300 pk (zie tabel 3.1). 
Het aantal bedrijven is geringer dan het aantal kotters omdat een niet 
onbelangrijk aantal bedrijven meerdere schepen exploiteert. Het belang van 
deze 59 "meerschipsbedrijven", die in totaal 139 schepen exploiteren, komt 
duidelijk naar voren wanneer het motorvermogen als maatstaf wordt geno-
men. Ongeveer de helft van het totale motorvermogen van de kottervloot is 
in exploitatie bij deze groep bedrijven, die in 1995 slechts 16% van het totaal 
aantal bedrijven uitmaakte. 
Tabel 3.1 Aantal bedrijven in de kottervisserij 
Aantal bedrijven per ultimo a) 
waarvan: 
- met meer schepen 
- met 1 schip t/m 300 pk 
- met 1 schip 301-1.100 pk 





































a) Er zijn per ultimo veelal enkele bedrijven zonder schip (nieuw schip in aanbouw en dergelij-
ke); daarom is het totaal van de uitsplitsing niet altijd gelijk aan het totaal aantal bedrijven. 
3.2 Financiering 
Het totaal van de investeringen in nieuwe schepen en motoren bedroeg 
59 miljoen en lag daarmee op ongeveer hetzelfde niveau als vorig jaar (tabel 
3.2). 
Er kwamen 5 nieuwe schepen in de vaart. Daarvan waren 3 schepen uit-
gerust met een motor van 2.000 pk en twee schepen met een motor van 300 
pk. Er vonden 26 hermotoriseringen plaats, meer dan de helft hiervan betrof 
schepen van rond de 300 pk. 
Het totaal vreemd vermogen op lange termijn is enigszins gedaald tot 
ongeveer 550 miljoen gulden per ultimo 1995. Aflossingen en nieuwe investe-
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ringen hielden elkaar redelijk in evenwicht. De hoogte van het vreemd vermo-
gen wordt behalve door investeringen in nieuwe schepen en motoren ook in 
sterke mate beïnvloed door investeringen in vangstrechten. Hiermee was in het 
begin van de jaren negentig naar schatting jaarlijks rond 50 miljoen gulden 
gemoeid. Vanaf 1992 lagen deze investeringen in vangstrechten vermoedelijk 
op een lager niveau. De toename van het totaal vreemd vermogen op lange 
termijn tussen 1992 en 1993 kwam dus voornamelijk voor rekening van de (ver-
vangingsinvesteringen in schepen en motoren. 
Voor de kottervisserij als geheel kwam het eigen vermogen begin 1995 
uit op ongeveer 38% van het totaal vermogen. Dit is een teruggang in vergelij-
king met de voorgaande jaren toen de solvabiliteit vrij stabiel rond de 50% 
schommelde. 
Tabel 3.2 Overzicht van investeringen en vreemd vermogen in de kottervisserij 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 a) 
Investering in min. gld. b) 64 31 66 84 63 59 
Totaal vreemd vermogen op lange 
termijn per uit. in min. gld. 524 440 417 541 579 554 
Gemiddeld vreemd vermogen op lange 
termijn per bedrijf in duizend gulden 1.196 1.063 1.064 1.367 1.488 1.423 
a) Voorlopige cijfers; b) Bruto-investeringen, zonder aftrek van WIR-premie, exclusief elektroni-
sche apparatuur en dekwerktuigen; peildatum: jaar van in de vaart brengen. 
3.3 Liquiditeitsontwikkeling per pk-groep 
Bezien per pk-groep is de liquiditeitspositie bij de bedrijven met 1 schip 
verbeterd in 1995. De rederijen met meer schepen zagen hun nettokasstroom 
afnemen. 
Bij de kleinere bedrijven (t/m 300 pk) steeg de brutokasstroom in 1995 
met bijna 25%. Samen met een gemiddeld iets lager aflossingsbedrag zorgde 
dat voor een hogere nettokasstroom. De vermogenspositie van deze bedrijven 
is in doorsnee gunstig, zij het dat de solvabiliteit wel verslechterde van 70% in 
1994 naar 6 1 % in 1995. 
Van de bedrijven met een schip in de klasse 301-1.100 pk verbeterde de 
liquiditeitspositie enigszins. De nettokasstroom ging van 65.000 gulden nega-
tief in 1994 naar 32.000 gulden negatief in 1995. Deze stijging werd vrijwel 
geheel veroorzaakt door een verbetering van de brutokasstroom met 40%. De 
solvabiliteit van de bedrijven in deze pk-klasse is daarentegen verslechterd en 
komt uit op 44%. 
Bij de bedrijven met één schip groter dan 1.100 pk is de liquiditeitspostitie 
beter dan tot nu toe werd aangenomen. De gemiddelde jaarlijkse aflossingen 
van deze bedrijven blijken lager te zijn dan tot nu toe geraamd. De nettokas-
stroom is nu gemiddeld 192.000 gulden. Het gemiddeld vreemd vermogen op 
lange termijn is gedaald. Aan het begin van 1995 stond er tegenover het 
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vreemd vermogen van 2 miljoen gulden een eigen vermogen van bijna 1,2 
miljoen, zodat de solvabiliteit uitkwam op 37%. 
Bij de bedrijven met meer dan één schip stegen de geraamde rentever-
plichtingen in 1995 vrij sterk. Doordat de brutokasstroom echter nagenoeg 
gelijk bleef, zien we bij deze groep een behoorlijke daling van de nettokas-
stroom. Bij deze "meerschipsbedrijven" doet zich een sterke stijging voor van 
het vreemd vermogen op lange termijn. Oorzaken van deze toename zijn ver-
vangingsinvesteringen in nieuwe schepen en verdere aankopen van vangstquo-
ta. Tegenover het vreemd vermogen van meer dan 5,5 miljoen gulden stond 
een eigen vermogen van 3,1 miljoen. De solvabiliteit van deze bedrijven daalde 
dankzij de sterke uitbreiding van het vreemd vermogen, naar gemiddeld ruim 
33%. 
Tabel 3.3 Gemiddeld vreemd vermogen en nettokasstroom per bedrijfin 1995 a) (x 1000 gul-
den) 
Vreemd vermogen op lange 
termijn per 1-1-1995 
Brutokasstroom in 1995 
- aflossing b) 
- rente b) 
Nettokasstroom in 1995 






























a) Voorlopige cijfers; b) Rentepercentage (gemiddelde rente voor hypotheken onroerend goed) 
7,2%. 
3.4 Nettokasstroom van de sector als geheel 
In tabel 3.4 is toegerekend naar de nettokasstroom van de sector als ge-
heel. Daarvoor is de brutokasstroom verminderd met aflossingen en betaalde 
rente. De financieringslasten, en dan met name de aflossingen, lagen in 1995 
op een lager niveau dan afschrijvingen en berekende rente. Hierdoor week de 
nettokasstroom in positief opzicht af van het berekende nettoresultaat. 
Het totale bedrag aan aflossingen is afgenomen mede als gevolg van een 
nieuwe ramingsmethode. De rentelasten namen daarentegen toe. De netto-
kasstroom uit exploitatie komt al met al op 24 miljoen gulden voor alle bedrij-
ven samen. 
Voor een gemiddeld kotterbedrijf kwam de nettokasstroom uit exploita-
tie, na betaling van aflossing en rente, uit op 60.000 gulden positief. Dit is een 
vooruitgang in vergelijking met voorgaande jaren. 
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Tabel 3.4 Nettoresultaat bruto- en nettokasstroom voor de kottervisserij als geheel 
(x miljoen gulden) 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 a) 
Nettoresultaat -7 50 29 0 -1 5 
+ afschrijving 111 106 94 98 101 100 
+ berekende rente tot. verm. 62 55 42 42 44 47 
= brutokasstroom 
- aflossingen b) 
- betaalde rente b) 
= nettokasstroom uit exploitatie 20 55 37 20 19 24 
a) Voorlopige cijfers; b) Rentepercentage in de betreffende jaren respectievelijk 8 - 9,6 - 8,9 -
7,5 - 6,2 en 7,2%. Ramingen t/m 1993 op basis van een looptijd van het vreemd vermogen van 
10 jaar (nieuw schip) of 8 jaar (tweedehands gekocht schip). Ramingen 1994 en 1995 op basis 



















De op- en neergang van de nettokasstroom is nog eens in beeld gebracht 
in figuur 3.1. De nettokasstroom uit exploitatie is na 1984 vrijwel steeds positief 
geweest. Dit in tegenstelling tot het begin van de jaren tachtig toen er sprake 











0 i j _ J_ _1_ 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Jaar 
1991 1992 1993 1994 1995 
brutokasstroom — financieringslasten 
Figuur 3.1 Brutokasstroom en financieringslasten voor de sector als geheel 
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3.5 Fiscaal en bedrijfseconomisch 
In paragraaf 3.3 wordt een indruk gegeven van de betekenis van het 
eigen vermogen van de kotterbedrijven aan de hand van de solvabiliteit 1). Dit 
kengetal wordt sterk beïnvloed door de wijze waarop de schepen worden ge-
waardeerd. De bedrijfseconomische boekwaarde, zoals ten grondslag ligt aan 
de solvabiliteit in paragraaf 3.3, komt beduidend hoger uit (gemiddeld 25%) 
dan de fiscale boekwaarde die is opgenomen in de financiële jaarrapporten 
ven de visserijbedrijven. Tabel 3.5 laat zien wat de verschillen zijn tussen de 
solvabiliteit op basis van de fiscale boekwaarde en die op basis van de bedrijfs-
economische boekwaarde. 
Tabel 3.5 Percentage eigen vermogen van het balanstotaal (solvabiliteit) op basis van de 




Bedrijven met één schip 
< 300 pk 51,3 61,1 
>1100pk 25,8 36,5 
Bedrijven met meer schepen 23,7 32,9 
Sector als geheel 27,5 38,4 
In de afgelopen jaren is de solvabiliteit van de kotterbedrijven aanmerke-
lijk gedaald: van 52% (op bedrijfseconomische basis) in 1992 tot ruim 38% aan 
het eind van 1994. Deze daling trad in het bijzonder op bij de grotere bedrij-
ven (schip boven 1.100 pk en "rederijen"). Oorzaken hiervoor zijn de investe-
ringen in vangstrechten en de lagere rentabiliteit sinds 1992. 
De nettoresultaten van de kotters die in hoofdstuk 2 zijn vermeld, liggen 
op een veel lager niveau dan de fiscale resultaten van de bedrijven. Dat komt 
vooral door de hogere bedrijfseconomische afschrijvingen en doordat in de 
kosten een (berekend) deelloon voor de opvarende eigenaar is begrepen. Ta-
bel 3.6 laat zien hoe (ongeveer) de aansluiting is tussen de bedrijfseconomische 
en de fiscale benadering. Een belangrijk verschil is nog dat de afschrijving op 
de aangekochte vangstrechten fiscaal wel en bedrijfseconomisch niet in de 
kosten is begrepen 2). 
1) De solvabiliteit is het percentage eigen vermogen van het balanstotaal. 
2) De post "overige verschillen" in tabel 3.6 is een restpost die is ontstaan door 
specifieke fiscale omstandigheden zoals toevoegingen aan en onttrekkingen 
van een "survey-reserve", door het op arbitraire wijze splitsen van fiscale win-
sten van "rederijen" over de schepen enzovoort. 
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Tabel 3.6 Verschillen tussen fiscale winst en bedrijfseconomisch nettoresultaat, gemiddelde 
cijfers over 1994 voor twee kottergroepen 
261-300 PK 1501-2000 PK 
Fiscale winst 
hogere bedrijfsecon. afschrijving schip 
+ fiscale afschrijving vangstrechten 
hogere bedrijfseconomische rente 
berekend deelloon opvarende eigenaar 
+/- overige verschillen 















Het bedrijfseconomische nettoresultaat moet worden geïnterpreteerd als 
het surplus dat overblijft nadat alle productiefactoren een "normale" beloning 
hebben "ontvangen", dat wil zeggen: er is een deelloon berekend voor de 
opvarende eigenaar en er zijn rentekosten berekend over het gehele in het 
schip geïnvesteerde vermogen. Een negatief nettoresultaat wil dan ook zeggen 
dat de kottereigenaar geen volledige beloning heeft ontvangen voor zijn ar-
beid en/of kapitaal. 
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4. BEDRIJFSRESULTATEN MOSSELCULTUUR 
4.1 Aantal bedrijven en vloot 
Het aantal bedrijven is gedaald in 1995. Mede daarom steeg het aandeel 
van de grootste bedrijven tot 56% van de totale aanvoer (zie tabel 4.1). Geen 
van deze bedrijven haalde overigens een aandeel van meer dan 8%. 
Tabel 4.1 Aantal bedrijven in de mosselcultuur naar grootte (per 31 december) en aandeel 



































































a) Voorlopige cijfers; b) Ingedeeld volgens aandeel in de totale productiecapaciteit; grenzen 
respectievelijk 0,5 - 0,8 -1,3 en 1,8% van die capaciteit. 
Bron: Produktschap Vis; LEI-DLO. 
De bruto-investeringen in de mosselsector zijn in 1995 fors gestegen to t 
een niveau van 17 miljoen gulden. Er werden drie nieuwe schepen aan de vloot 
toegevoegd, vier nieuwe motoren geplaatst en twee schepen werden ver-
lengd. Als gevolg van het afstoten van oudere schepen bleef de totale vloot-
omvang gelijk aan 77 schepen. Het gemiddelde motorvermogen nam wederom 
toe met 14 pk. De laatste 10 jaren is het motorvermogen aan boord van de 
mosselkotters voortdurend gestegen van 350 pk in 1986 to t 520 pk in 1995. 
Factoren als het motorvermogen en de vlootomvang hebben vermoedelijk 
slechts weinig invloed op de totale productiecapaciteit. Het bestand aan be-
schikbare percelen en de hoeveelheid mosselzaad zijn hiervoor van groter be-
lang. 
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Tabel 4.2 Aantal schepen in de mosselcultuur naar leeftijd en motorvermogen (per 31 decem-
ber) 
Ouderdom: 
0 - 10 jaar 
11 - 20 jaar 
meer dan 20 jaar 
Totaal 
Motorvermogen: 
1 -300 pk 
301 -450 pk 
451 pk en meer 
Totaal 
Totaal motorvermo-
gen (x 1.000 pk) 
Gemiddeld motorver-














































































a) Voorlopige cijfers. 
Bron: Produktschap Vis; Directie Visserij; LEI-DLO. 
4.2 Aanvoer en opbrengst 
De aanvoer van mosselen kwam in het seizoen 1995/1996 uit op ruim 84 
miljoen kg, een daling van 20% ten opzichte van het seizoen 1994/1995. Met 
name de aanvoer uit de Waddenzee daalde aanzienlijk. 
In de afgelopen jaren is gebleken dat de prijs van mosselen op korte ter-
mijn zeer sterk reageert op veranderingen in de aanvoer. Ook dit jaar leidde 
de aanvoerdaling tot een prijsstijging van gemiddeld 50%. Vooral de mosselen 
uit Zeeland brachten fors meer op. Mede hierdoor nam de totale opbrengst 
van de mosselkotters toe van 105 miljoen in 1994/1995 tot 126 miljoen in het 
seizoen 1995/1996. 
Er werd dit jaar een geringe hoeveelheid mosselen opgenomen door het 
Mosselfonds. 
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Tabel 4.3 Overzicht van aanvoer en opbrengst van consumptiemosselen a) 
Aanvoer (min. kg) 
- uit Zeeland 
- uit de Waddenzee 
Totaal 
Opbrengst (min. gld.) 
- uit Zeeland 












































































a) Hierin is niet begrepen de door het Mosselfonds opgenomen aanvoer (1989/90: 1,9 miljoen 
kg; 1995/96: 0,06 miljoen kg. 
Bron: Produktschap Vis. 
4.3 Bedrijfseconomisch resultaat mosselsector 
De totale arbeidsopbrengst is voor het vijfde achtereenvolgende jaar 
toegenomen tot bijna 82 miljoen gulden. Met name de fors hogere besom-
mingen en in mindere mate de lagere technische kosten droegen hieraan bij. 
De technische kosten, dat wil zeggen de kosten zonder loonbestandde-
len, daalden vooral als gevolg van de lagere gasoliekosten en minder afschrij-
vings- en rentelasten. 
De loonkosten zijn geraamd op basis van normatieve lonen per werkne-
mer. Er stonden niet voldoende gegevens ter beschikking om daarbij verschil-
len tussen de grootteklassen aan te brengen. Voor alle opvarenden, zowel 
eigenaren als niet-eigenaren, is dan ook hetzelfde bedrag ingecalculeerd. Zoals 
gebruikelijk is daar vergoeding voor leiding en toezicht niet bij inbegrepen. 
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Tabel 4.4 Mosselcultuur - bedrijfseconomische resultaten (x miljoen gulden) 
Besomming c) 
Af: technische kosten d) 
Arbeidsopbrengst 
- loon/sociale lasten 
- nettoresultaat 
In guldens van 1995 
Besomming c) 
Af: technische kosten d) 
Arbeidsopbrengst 
Waarvan: 




















































































a) Voorlopige cijfers; b) Raming; c) Inclusief overige opbrengsten; d) Alle kosten, exclusief loon 
en sociale lasten. 
4.4 Bedrijfsresultaten per grootteklasse 
De onderlinge verschillen in resultaat tussen de bedrijven waren in het 
afgelopen seizoen veel groter dan in 1994/1995. In de groep grootste bedrijven 
was de arbeidsopbrengst gemiddeld drie keer zo hoog als in de kleine bedrij-
ven. De groep kleine bedrijven is als enige achteruitgegaan ten opzichte van 
vorig jaar. De andere bedrijven zagen hun resultaten fors stijgen. Over het 
algemeen vertonen de kosten van de mosselkwekers een redelijk stabiel beeld 
door de jaren heen. Uitzonderingen op dat beeld zijn seizoenen zoals 1992/93 
waarin er een tekort is aan mosselzaad en/of halfwasmosselen. Deze worden 
dan vaak tegen hoge kosten aangekocht uit het buitenland. 
Een berekening van de inkomenspositie van de opvarenden - nog steeds 
voor het merendeel ondernemers en hun familieleden - is mogelijk in de vorm 
van een gemiddelde arbeidsopbrengst per mensjaar. Deze arbeidsopbrengst 
wordt berekend door van de bruto-opbrengst alle kosten, behalve loon en so-
ciale lasten, af te trekken. Het saldo bestaat dus uit de som van loonbestandde-
len en nettoresultaat. De gemiddelde arbeidsopbrengst per opvarende is in 
1995 wederom gestegen. Dit is zowel het gevolg van de toegenomen besom-
ming als van een afname van het aantal opvarenden. In 1991 waren nog 251 
mensen werkzaam op de mosselschepen; anno 1995 zijn dat er nog maar 230. 
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Tabel 4.5 Gemiddelde resultaten per bedrijf in de mosselcultuur (x 1.000 gulden) 
Kleine bedrijven c) 
- bruto-opbrengst 
- nettoresultaat 
- arb. opbr. per opvarende 
Middelgrote bedrijven c) 
- bruto-opbrengst 
- nettoresultaat 
- arb. opbr. per opvarende 
Grote bedrijven c) 
- bruto-opbrengst 
- nettoresultaat 
- arb. opbr. per opvarende 
Grootste bedrijven c) 
- bruto-opbrengst 
- nettoresultaat 
- arb. opbr. per opvarende 
Gemiddeld alle bedrijven 
- bruto-opbrengst 
- nettoresultaat 
- arb. opbr. per opvarende 





























































































































a) Voorlopige cijfers; b) Raming; c) Zie noot b) bij tabel 4.1 (wegens het geringe aantal beschik-
bare gegevens zijn de twee groepen kleinste bedrijven samengevoegd). 
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5. BUITENLANDSE HANDEL 
5.1 Invoer 
De Nederlandse invoer van vis en visproducten steeg in 1995 van 1.436 
naar 1.521 miljoen gulden en kwam hiermee op een nog niet eerder bereikt 
niveau. 
De totale invoerwaarde van tong en schol daalde per saldo licht. De in-
voerwaarde van tong steeg met 5 miljoen gulden, de scholexport daalde met 
9 miljoen gulden. De waardestijging van de tonginvoer werd uitsluitend ver-
oorzaakt doordat een gemiddeld hogere prijs per eenheid moest worden be-
taald. Voor schol werd gemiddeld een lagere prijs betaald. Tevens werd 2.000 
ton verse schol minder ingevoerd. Dit betrof vooral invoer uit omvlaglanden. 
Aan diepgevroren scholfilet werd met name uit IJsland ruim 500 ton meer inge-
voerd. 










































































































































a) Zie ook bijlagen 2 en 4; b) Voornamelijk IJsland en Noorwegen. 
Bron: CBS/LEI-DLO. 
De invoer van kabeljauw daalde met 1.700 ton. De invoerwaarde steeg 
echter met 26 miljoen gulden. Debet hieraan is de verschuiving van goedkope-
re verse en diepgevroren soorten naar duurdere gezouten/gedroogde en con-
servensoorten. Met name de invoer van relatief goedkope diepvrieskabeljauw 
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uit het voormalig Oostblok (Rusland) daalde flink. Tevens werd minder vers 
ingevoerd uit Duitsland, Denemarken en Zweden. De invoer uit IJsland en 
Noorwegen steeg van 13 en 7 naar respectievelijk 47 en 17 miljoen gulden. 
Deze stijging betrof nagenoeg alleen gezouten en gedroogde soorten. Tenslot-
te steeg de invoer van kabeljauwconserven uit Duitsland. 
Wijzigingen in de invoer van pelagische vis hadden meest betrekking op 
een daling in de invoer van op zee heel ingevroren makreel. Een stijging van 
de invoer viel te noteren bij de op zee heel ingevroren haring en horsmakreel. 
Daarnaast daalde de invoer van gezouten haring en verse en overige pelagi-
sche producten. Nederland is voor de invoer van pelagische vis sterk afhankelijk 
van enkele landen binnen de EU. Deze handel komt voor een overgroot deel 
voor rekening van de Nederlandse trawlersector. 
Na de forse stijging van de gamaleninvoer uit 1993 en 1994 als gevolg 
van het herstel van de Aziatische kweekindustrie, gaf 1995 alleen een kleine 
waardestijging te zien. Hierbij liep de invoerwaarde uit Azië iets terug, terwijl 
de import uit Afrika (Nigeria) en Latijns-Amerika steeg. Tevens steeg de invoer 
uit Oost-Europa. Voor deze regio speelt echter re-export een belangrijke rol. 
De groei van de invoer, in totaal 85 miljoen gulden, kwam in tegenstel-
ling tot 1994 grotendeels voor rekening van de handelsbetrekkingen met niet 
EU-landen. Per saldo kwam slechts 11 miljoen gulden van de stijging voor reke-
ning van de EU. Van de totale invoerstijging kwam verder 16 miljoen gulden 
voor rekening van de overige Europese landen en 58 miljoen gulden voor de 
andere continenten. Met name buiten Europa werd de stijgende trend uit 
voorgaande jaren voortgezet. Van de belangrijkste herkomstlanden uit de EU 
gaf slechts Duitsland een groei te zien, van de andere werd minder afgeno-
men. Van de overige Europese landen verdubbelde IJsland zijn leveranties. Dit 
land realiseerde een stijging van 45 miljoen gulden. Andere belangrijke Euro-
pese landen zoals Noorwegen, Rusland en Polen gaven daarentegen een da-
ling te zien. Van de buiten Europa gelegen gebieden participeerden Afrika en 
Zuid-Amerika ieder voor ongeveer de helft in de groei. 
5.2 Uitvoer 
De totale uitvoerwaarde onderging in 1995 een lichte daling van 2.388 
naar 2.363 miljoen gulden. Sinds 1992 is er een betrekkelijke stabilisatie van de 
uitvoer tussen 2,3 en 2,4 miljard gulden. 
Analoog aan 1994 liep ook in 1995 de vraag uit Italië naar tong sterk 
terug. Hier stond evenals in 1994 een forse toename van de tongexport naar 
Spanje tegenover. De totale export van tong steeg mede hierdoor met 700 ton 
naar een niveau van 25.100 ton in 1995. Tevens onderging de gemiddelde prijs 
per kg een stijging van ƒ 11,85 naar ƒ 12,83. Door dit alles werd een exportstij-
ging gerealiseerd van 289 naar 322 miljoen gulden. 
In navolging van de tong liep ook de scholuitvoer naar Italië sterk terug. 
Met name de vraag naar bevroren en verse filets daalde. Hier stond geen com-
pensatie tegenover, met als gevolg dat de uitgevoerde hoeveelheid schol van 
52.600 naar 46.800 ton daalde. De gemiddelde scholprijs steeg van ƒ 8,19 naar 
41 
ƒ 8,45. Dit kon niet verhoeden dat de exportwaarde van 431 naar 396 miljoen 
gulden daalde. 
De uitvoer van kabeljauw, nagenoeg alleen binnen de EU, lag in 1995 op 
een veel lager niveau dan in voorgaande jaren. Debet hieraan is de forse re-
ductie (tot bijna nihil) van de sinds 1993 behoorlijk gestegen uitvoer van diep-
gevroren kabeljauw naar Spanje en Portugal. De totale kabeljauwuitvoer daal-
de per saldo hierdoor van 18.900 naar 14.300 ton. De gemiddelde prijs steeg 
van ƒ 4,10 naar ƒ 4,46 per kg. 
De uitvoer van pelagische soorten van in totaal 327.000 ton bleef in hoe-
veelheid gelijk aan het voorgaande jaar. De uitvoerwaarde daalde van 380 
naar 361 miljoen gulden. Hierbinnen steeg de haring van 116.000 naar 157.000 
ton respectievelijk van 204 naar 214 miljoen gulden. De uitvoer van makreel 
liep terug van 103.000 naar 73.000 ton, respectievelijk van 102 naar 72 miljoen 
gulden. De hoeveelheid geëxporteerde horsmakreel daalde eveneens van 
108.000 naar 97.000 ton. 
De haringexport in guldens vond voor 50% (1994:60%) zijn weg naar EU-
landen met Duitsland als grootste afnemer. De overige haring had andere we-
relddelen als bestemming. Hiervan waren Nigeria, Egypte en sinds 1994 China 
de grootste afnemers. Gezien de uitvoercijfers trad er in 1995 een forse daling 
op in de uitvoer van haring naar Duitsland en in mindere mate naar België. De 
binnen de EU verhandelde haring bestaat grotendeels uit duurzaam half- en 
gereed product, terwijl de resterende export grotendeels op zee ingevroren 
relatief goedkoop product betreft. Hierdoor was de daling van de export naar 
de EU van grote invloed op de uiteindelijke geringe totale waardestijging van 
de haringexport. 
Bij de makreeluitvoer was de forse daling te wijten aan een verminderde 
afname van diepgevroren makreel door Rusland, Polen, Nigeria en Egypte. De 
uitvoer van horsmakreel werd beïnvloed door een halvering van de export naar 
Cuba en een flinke waardestijging van de export naar Japan (1994: gemiddeld 
ƒ 0,80 per kg, 1995: ƒ1,16). Hierdoor bleef ondanks een daling van het export-
volume de horsmakreelopbrengst op hetzelfde niveau. 
De uitvoer van garnalen bleef in hoeveelheid vrijwel gelijk aan 1994. De 
waarde onderging een kleine daling bij enkele Europese landen. 
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a) Zie ook bijlagen 3 en 5; b) Voornamelijk Zweden, Zwitserland en Oostenrijk. 
Bron: CBS/LEI-DLO. 
De totale uitvoer van alle vis en visproducten bleef ongeveer op hetzelfde 
niveau. Per saldo resteerde een achteruitgang van 25 miljoen gulden. Tegen-
over de afname van het aandeel van de EU en overig Europa stond een stijging 
van het aandeel van de overige continenten. Hierbij steeg het Afrikaanse (Ni-
geria) en het Aziatische (Japan) aandeel en daalde het Amerikaanse (Cuba) 
aandeel. Van de landen van de EU liep de export naar Italië met 65 miljoen 
gulden terug. De export naar landen als Frankrijk, België, Denemarken en 
Spanje nam toe. Andere landen (Verenigd Koninkrijk, Portugal, Zwitserland, 




Bijlage 1 Overzicht van de Nederlandse vangstrechten 1990-1996 (inclusief ruil, tonnen) 
Vissoort/gebied 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
TONG 
- Noordzee, enz. 18.000 19.455 20.085 23.525 23.625 22.202 17.100 
- overige EU-wateren 0 0 0 0 0 0 350 
- totaal 18.000 19.455 20.085 23.525 23.625 22.202 17.450 
SCHOL 
- Noordzee, enz. 88.754 85.420 79.488 75.150 70.335 50.860 34.120 
- overige EU-wateren 0 0 0 0 0 0 490 
- totaal 88.754 85.420 79.488 75.150 70.335 50.860 34.610 
KABEUAUW 
- Noordzee, enz. 11.475 10.905 11.355 11.675 11.445 12.900 13.630 
- overige EU-wateren 0 0 0 0 0 0 130 
- totaal 11.475 10.905 11.355 11.675 11.445 12.900 13.760 
WIJTING 
- Noordzee, enz. 4.290 4.980 6.560 5.070 5.150 4.370 4.220 
- overige EU-wateren 0 0 0 0 0 0 185 
- totaal 4.290 4.980 6.560 5.070 5.150 4.370 4.405 
SCHELVIS 
- Noordzee, enz. 205 175 200 810 950 710 710 
KOOLVIS 
- Noordzee, enz. 200 200 180 160 160 100 80 
HARING 
- Noordzee, enz. 73.080 70.853 76.319 80.129 83.805 86.715 35.300 
- overige EU-wateren 11.060 6.160 10.010 10.010 10.010 10.570 12.140 
- totaal 84.140 77.013 86.329 90.139 93.815 97.285 47.440 
MAKREEL 
- Noordzee, enz. 1.075 1.650 1.880 2.070 2.430 1.960 1.280 
- overige EU-wateren 30.870 32.080 37.380 40.720 43.570 34.580 23.060 
- totaal 31.945 33.730 39.260 42.790 46.000 36.540 24.340 
ZEEDUIVEL 
- overige EU-wateren 0 0 0 0 0 0 55 
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Bijlage 1 (vervolg) 
Vissoort/gebied 
HEEK 
- Noordzee, enz. 
- overige EU-wateren 
- totaal 
SPROT 
- Noordzee, enz. a) 











































- totaal 1.500 1.500 1.500 840 2.340 1.500 1.500 
Vissoorten waarvoor alleen TAC's b) voor EU-landen samen gelden. 
SPROT 
- Noordzee, enz. 44.000 40.000 33.680 58.680 84.680 139.670 164.670 
HORSMAKREEL 
- Noordzee, enz. 45.000 45.000 55.000 55.000 54.250 55.000 55.000 
- overige EU-wateren 162.000 192.000 212.000 212.000 262.000 262.000 259.000 
- totaal 207.000 237.000 267.000 267.000 316.250 317.000 314.000 
BLAUWE WIJTING 
- Noordzee, enz. 50.000 20.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 
- overige EU-wateren 351.500 143.000 129.500 110.500 113.500 96.000 50.500 
- totaal 401.500 163.000 179.500 160.500 163.500 146.000 100.500 
KEVER 
- Noordzee, enz. 171.000 171.000 171.000 191.000 180.000 180.000 180.000 
a) NL-quotum naast EU-TAC; b) TAC = Total Allowable Catch. 
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Bijlage 2 Invoer van vis en visproducten naar productvorm (x miljoen gulden) a) 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
TONG 
- heel, vers 
- heel, diepvries 
- totaal 
SCHOL 
- heel, vers 
- heel, diepvries 
- filets en dergelijke 
- totaal 
KABEUAUW 
- heel, vers 
- heel, diepvries 




- heel, vers 
- heel, diepvries 
- gezouten 
- gerookt 
- filets en dergelijke 
- overig verwerkt 
- totaal 
MAKREEL 
- heel, vers 
- heel, diepvries 
- gerookt 
- filets en dergelijke 
- overig verwerkt 
- totaal 
HORSMAKREEL 
- heel, vers 









- Totaal 484 542 648 659 667 679 742 
Totale invoer 1.070 1.191 1.435 1.380 1.351 1.436 1.521 
a) Als gevolg van de vrijmaking van de EU-binnengrenzen is de statistiek gewijzigd. Daardoor 











































































































































































































































Bijlage 3 Uitvoer van vis en visproducten naar productvorm (x miljoen gulden) a) 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Tong 
- heel, vers 
- heel, diepvries 
- totaal 
Schol 
- heel, vers 
- heel, diepvries 
- filets en dergelijke 
- totaal 
Kabeljauw 
- heel, vers 
- heel, diepvries 




- heel, vers 
- heel, diepvries 
- gezouten 
- gerookt 
- filets en dergelijke 
- overig verwerkt 
- totaal 
Makreel 
- heel, vers 
- heel, diepvries 
- gerookt 
- filets en dergelijke 
- overig verwerkt 
- totaal 
Horsmakreel 
- heel, vers 









- totaal 629 707 734 779 759 805 825 
Totale uitvoer 2.023 2.298 2.462 2.400 2.338 2.388 2.363 
a) Als gevolg van de vrijmaking van de EU-binnengrenzen is de statistiek gewijzigd. Daardoor 














































































































































































































































































Bijlage 4 Invoer van vis en visproducten naar continent (x miljoen gulden) a) 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Tong 
- EU 




- totaal 89 84 105 107 60 70 75 
Schol 
- EU 




















































































































































































































































Bijlage 4 (vervolg) 










































- totaal 232 220 264 205 274 320 328 
Overige soorten 
- EU 




- totaal 484 542 648 659 667 679 742 
Totale invoer 
- EU 




- totaal 1.070 1.191 1.435 1.380 1.351 1.436 1.521 
a) Als gevolg van de vrijmaking van de EU-binnengrenzen is de statistiek gewijzigd. Daardoor 




















































































































Bijlage 5 Uitvoer van vis en visproducten naar continent (x miljoen gulden) a) 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Tong 
- EU 






- EU 296 388 457 355 348 344 314 













































































































































































































































Bijlage 5 (vervolg) 










































- totaal 276 287 278 303 356 406 395 
Overige soorten 
- EU 




- totaal 629 707 734 779 759 805 825 
Totale uitvoer 
- EU 1.561 1.799 1.961 1.881 1.799 1.858 1.838 
- overig Europa 151 186 194 175 187 209 179 
- Amerika 74 63 48 59 80 73 63 
- Afrika 120 139 163 180 171 139 150 
- Azië/Australië 117 111 96 105 101 109 133 
- totaal 2.023 2.298 2.462 2.400 2.338 2.388 2.363 
a) Als gevolg van de vrijmaking van de EU-binnengrenzen is de statistiek gewijzigd. Daardoor 







































Bijlage 6 Gemiddelde aanvoerprijzen van enkele vissoorten op Nederlandse visafslagen 
(gldVkg) 




















































































































































































































































Bron: Produktschap Vis/LEI-DLO. 
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Onderh.- en reparatiekosten 
Verzekering schip 
Vistuig 
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